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㸯㸬ࡣࡌࡵ࡟ 
➹⪅ࡣࠊ∗ࡢ௙஦࡟࡜ࡶ࡞ࡗ࡚ࠊ1957ᖺ࠿ࡽ 1976ᖺࡲ࡛ࠊࣁࣥࢭࣥ⑓ࡢ⒪㣴ᡤ࡛࠶ࡿ
ᅜ❧⒪㣴ᡤ዆⨾࿴ගᅬ㸦㮵ඣᓥ┴዆⨾ᕷࠊ௨ୗࠊ࿴ගᅬ㸧ࡢᐁ⯋࡛⏕άࡋࡓࠋ዆⨾ᕷ⾤㸦ᙜ
᫬ࡣྡ℩ᕷ㸧࠿ࡽᒣࢆ㝸࡚࡚⫼཯ࡋࡓ఩⨨࡛ࠊᕷ⾤ᆅ࡜㝸⤯ࡋࡓධࡾỤ࠿ࡽఙࡧࡿ஧ࡘࡢ
㇂㛫࡟఩⨨ࡍࡿ㞟ⴠ࠿ࡽࠊࡉࡽ࡟ዟࡲࡗࡓ୕ࡘ┠ࡢ㇂࡟⒪㣴ᡤࡣ࠶ࡗࡓࠋⅬᅾࡍࡿ㞟ⴠ࠿
ࡽࡣࠊᐙ୪ࡳࡢ࡞࠸㐨ࢆ㸯km ⛬㝸㞳ࡉࢀࡓ❧ᆅ࡛࠶ࡗࡓࠋ⒪㣴ᡤࡣࠊࡉࡽ࡟ᑠࡉ࡞㇂➽
࡟ἢࡗ࡚ࠊ⒪㣴ᡤ༊ᇦ࡜ᐁ⯋༊ᇦ࡜࡟ศࡅࡽࢀ࡚࠸ࡓࠋ 
➹⪅ࡢఫࡴᐁ⯋ࡢ㞄࡟ࡣࠊಖ⫱ᡤࡀ࠶ࡾࠊከࡃࡢᏊ࡝ࡶࡓࡕࡀඹྠ⏕άࢆ㏦ࡗ࡚࠸ࡓࠋ
ಖ⫱ᡤࡢᏊ࡝ࡶࡓࡕ࡜ᐁ⯋ࡢᏊ࡝ࡶࡓࡕࡢ㐟ࡧሙࡣࠊಖ⫱ᡤࡢࣈࣛࣥࢥࡢタ⨨ࡉࢀࡓᗞ࡛
࠶ࡾࠊ⒪㣴ᡤ༊ᇦෆ࡟࠶ࡗࡓࢢࣛࣥࢻ࡞࡝࡛࠶ࡗࡓࠋ㞵ࡢ᪥ࡣࠊಖ⫱ᡤෆࡢᒃᐊࡸ㣗ᇽࡀ
㐟ࡧሙ࡜࡞ࡗࡓࠋ࿴ගᅬࡢᏊ࡝ࡶࡓࡕࡣࠊᡤෆ࡛࡜ࡶ࡟㐟ࡧࠊ࡜ࡶ࡟Ꮫᰯ࡟㏻ࡗࡓࠋ 
ᙜ᫬ࡣࠊࣁࣥࢭࣥ⑓࡟ᑐࡋ࡚ࡢㄗゎࡸ೫ぢࡶ㢧ⴭ࡛࠶ࡾࠊ࿴ගᅬࡢᏊ࡝ࡶࡓࡕࡣ ᮶࡟
ࡘࡤࢆྤࡃࡇ࡜ࡀチࡉࢀ࡞࠿ࡗࡓࠋᏛᰯࡢ㏻Ꮫ⤒㊰࡛➹⪅ࡽࡀ㏻㐣ࡋࡓ࠶࡜ࢆ㏣ࡗ࡚ࠊᆅ
ᇦࡢᏊ࡝ࡶࡓࡕࡀࠊࠕᝈ⪅ࡀ㏻ࡗࡓࠖ࡜ࠊࡣࡸࡋ❧࡚࡞ࡀࡽࠊ✺ࡁฟࡋࡓ୧ᡭᣦࡢ➨ 1ࠊ➨
2 㛵⠇ࢆෆഃ࡟᭤ࡆࡓ௙ⲡࢆࡋ࡚࠸ࡓグ᠈ࡀ࠶ࡿࠋࡇࡢ௙ⲡࡣࠊࣁࣥࢭࣥ⑓ᝈ⪅ࡢ⑓≧ࡀ
㐍⾜ࡍࡿࡇ࡜࡟࡜ࡶ࡞࠸ࠊᮎᲈ㒊࠿ࡽ⤌⧊ቯṚࡍࡿࡇ࡜࡟ࡼࡗ࡚ᘬࡁ㉳ࡇࡉࢀࡿ㌟యⓗ≉
ᚩࢆ♧ࡍࡶࡢ࡛࠶ࡗࡓࠋಖ⫱ᡤࡢᏊ࡝ࡶࡓࡕࡣࠊධᡤࡍࡿᝈ⪅ࡢᏊ࡝ࡶࡓࡕ࡛࠶ࡗࡓࠋ 
ᡃࡀᅜ࡟࠾ࡅࡿࣁࣥࢭࣥ⑓ࡣࠊἲᚊ➨ 11ྕࠕࡽ࠸ண㜵࡟㛵ࡍࡿ௳ 㸦ࠖ1907ᖺ㸧ไᐃ㸦ἲ
ⓗ⏝ㄒ࡟㛵ࡋ࡚ࡣࠊࠕࡽ࠸ࠖࢆ౑⏝ࡏࡊࡿࢆᚓ࡞࠸ࠋᮏㄽࠊ௨ୗࡶྠᵝࠋ㸧࡟ࡼࡾࠊᅜࡢ᪋
⟇࡜ࡋ࡚⤫ไࡉࢀࡿࡼ࠺࡟࡞ࡗࡓࠋࡑࡢṔྐⓗጇᙜᛶࡢ◊✲㸦኱㇂ 1996ࠊ⸨㔝 2001ࠊ୰
⏣ 2002ࠊ᳃ᒣ㺃⳥ụ㺃▼஭ 2009㸧ࡣࠊ㏆ᖺ࡟࡞ࡗ࡚࠿ࡽࡢࡶࡢࡀከࡃࠊ1996 ᖺࡢࠕࡽ࠸
ண㜵ἲᗫṆ࡟㛵ࡍࡿἲᚊࠖᡂ❧ࡀ኱ࡁ࡞ዎᶵ࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ 
୍᪉ࠊࣁࣥࢭࣥ⑓ࡢᏊ࡝ࡶࡓࡕ㸦ཝᐦ࡟ࡣࠊ⨯ᝈࡋࡓᏊ࡝ࡶ࡜ᮍឤᰁࡢᏊ࡝ࡶ࡟ศࡅࡽ
ࢀࡿࠋ㸧࡟㛵ࡋ࡚ࡣࠊᵝࠎ࡞ཷ⫾ㄪ⠇ཬࡧለ⫾ࡢᑐ㇟࡜ࡉࢀ࡚ࡁࡓࡀࠊ1940ᖺࡢࠕᅜẸඃ
⏕ἲ ࠖࠊ1948ᖺࡢࠕඃ⏕ಖㆤἲ ᡂࠖ❧࡛ࠊἲࡢୗ࡟⟶⌮ࡉࢀࡿࡼ࠺࡟࡞ࡗࡓࠋࠕඃ⏕ಖㆤἲࠖ
ࡣࠊ1996ᖺ࡟ࠕẕయಖㆤἲ ࡜ࠖᨵ⛠ࡉࢀࡓࡀࠊᨵṇࡉࢀࡿࡲ࡛ࡣࠊ㑇ఏᛶ⑌ᝈࡸ⢭⚄⑌ᝈࠊ
⢭⚄ⷧᙅ㸦ཎᩥࡢࡲࡲ㸧➼࡟୪ࢇ࡛ࠊ➨ 3 ᮲➨ 3 㡯࡟ࠊࠕᮏேཪࡣ㓄അ⪅ࡀࠊⓂ⑌ᝈ࡟⨯
ࡾࠊୟࡘᏊᏞ࡟ࡇࢀࡀఏᰁࡍࡿ⹯ࢀࡢ࠶ࡿࡶࡢࠖ࡜࠸࠺グ㏙ࡀ࠶ࡾࠊࣁࣥࢭࣥ⑓ᝈ⪅ࡢᏊ
࡝ࡶࡓࡕࡣ᩿ࠊ ✀ࡸለ⫾ࡢᑐ㇟࡜ࡋ࡚᫂グࡉࢀ࡚࠸ࡓࠋࡋ࠿ࡋࠊ࿴ගᅬ࡛ࡣࠊ᳃ᒣࡽ㸦2009㸧
ࡀ♧ࡍࡼ࠺࡟ࠊࠕࣁࣥࢭࣥ⑓ᝈ⪅ࡀᏊ౪ࢆᣢࡘࡇ࡜ࡀྍ⬟࡛ࠖ ࠊࠕዷፎ㺃ฟ⏘ࡢࡓࡵ࡟௚ࡢࣁ
ࣥࢭࣥ⑓⒪㣴ᡤ࠿ࡽ㌿ᅬࡍࡿேࡶ࠸ࡓ ࡜ࠖ࠶ࡾࠊேᶒ౵ᐖࡀ↓࠿ࡗࡓ࡜ࡣゝ࠼࡞࠸ࡲ࡛ࡶࠊ
ᝈ⪅࡟ᑐࡍࡿ⊂⮬ࡢᛮ᝿࡜ලయⓗ࡞ᑐᛂࡀ࠶ࡗࡓࡇ࡜ࡣ஦ᐇ࡛࠶ࡿࠋ 
࡛ࡣࠊ㑂ἲつ⠊ࡢᙉᅛ࡛࠶ࡗࡓᅜ❧ࡢ᪋タࡢ୰࡛ࠊࡇࡢᵝ࡞ࡇ࡜ࡀ࡞ࡐྍ⬟࡛࠶ࡗࡓࡢ
ࡔࢁ࠺࠿ࠋᮏㄽࡣࠊ࿴ගᅬ࡟࠾࠸࡚ᒎ㛤ࡉࢀࡓ⊂⮬ࡢᛮ᝿࡟ᇶ࡙࠸ࡓࠕἲࠖ࡜ࡢ┦ඞ࡟ࡘ
࠸࡚ࠊே≀ྐⓗ࡟ㄽ⪃ࡋ࡚࠸ࡃࡓࡵࡢணഛⓗ◊✲࡛࠶ࡿࠋᚑࡗ࡚ࠊ⚾ⓗ࡛࠶ࡾࠊ➹⪅࡟࡜
ࡗ࡚ࡣ㌟㏆࡛࠶ࡗࡓேࠎ࡟㝈ᐃࡉࢀࡿࡶࡢ࡜࡞ࡿ࠿ࡶࡋࢀ࡞࠸ࡀࠊࡑࡇ࡟ࡣࠊ⏕ࠎࡋ࠸ᑐ
ே⫋࡜ࡋ࡚ࡢぬᝅ࡜Ⴀࡳࡀぢ࠸ࡔࡉࢀࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ 
 
㸰㸬ᙉไ㝸㞳ᨻ⟇ཬࡧඃ⏕ᨻ⟇࡜ࣁࣥࢭࣥ⑓ 
ࣁࣥࢭࣥ⑓ࡣࠊ1873ᖺ࡟࢔࣐࢙ࣝ࢘ࣝ㺃ࣁࣥࢭࣥࡀࠕࡽ࠸⳦ࠖࢆⓎぢࡋࠊ1897ᖺ࡟࣋ࣝ
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࡛ࣜࣥ㛤࠿ࢀࡓ➨ 1ᅇᅜ㝿ࡽ࠸఍㆟࡟࠾࠸࡚ఏᰁ⑓࡜ࡋ࡚ㄆ▱ࡉࢀࡓ㸦୰⏣ 2002㸧ࠋᡃࡀ
ᅜ࡛ࡣࠊ௨๓ࡣࠊࠕᴗ⑓ ࠖࠊࠕኳฮ⑓ࠖ࡞࡝࡜ࡶ࿧ࡤࢀࠊ୙ᙜ࡞೫ぢࡸᕪู࡟┤㠃ࡋ࡚࠸ࡓࠋ
⌧ᅾ⏝࠸ࡽࢀࡿࠕࣁࣥࢭࣥ⑓ࠖࡣࠊࠕࡽ࠸ࠖࡀᣢࡘ೫ぢࢆྲྀࡾᡶ࠺ࡓࡵ࡟㸪ᚋᖺ࡟࡞ࡗ࡚࠿
ࡽᐃ⩏ࡉࢀࡓ⏝ㄒ࡛࠶ࡿࠋ 
ࣁࣥࢭࣥ⑓࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊࠕࡽ࠸ண㜵࡟㛵ࡍࡿ௳ࠖ௨㝆ࠊ1916 ᖺ࡟ἲᚊ 11 ྕࡢ୍㒊ࢆᨵ
ṇࡋࡓࠊࠕ⒪㣴ᡤ㛗࡟ධᡤᝈ⪅࡟ᑐࡍࡿᠬᡄ᳨᮰ᶒࢆ୚࠼ࡿ࡜࡜ࡶ࡟ྛࠊ ⒪㣴ᡤ࡟ᝏ㉁ᝈ⪅
ࢆ཰ᐜࡍࡿࡓࡵࡢ┘ᡣࢆタ⨨ࡍࡿࡇ࡜ࠖࢆཷࡅ࡚ࠊᡤෆ࡟࠾࠸࡚ࡶ୍ᒙࡢྲྀࡾ⥾ࡲࡾࡀᙉ
໬ࡉࢀࡓ㸦୰⏣ 2002㸹ᒣᕝ㺃ᑠ➟ཎ㺃∹⏣ 2009㸧ࠋࡉࡽ࡟ࠊ1931ᖺ࡟ࠕࡽ࠸ண㜵ἲࠖࡀไ
ᐃࡉࢀࠊࣁࣥࢭࣥ⑓ᝈ⪅ࡢᑵᴗࡢไ㝈࡜ᙉไධᡤࡀᐃࡵࡽࢀࡓ㸦୰⏣ 2002㸧ࠋ1947 ᖺࡢ
᪥ᮏᅜ᠇ἲ᪋⾜࡟࠾࠸࡚ࡶᮏἲࡣᗫṆࡉࢀࡎࠊ1953 ᖺࡢᨵṇ᫬࡟ࡣࠊ௜ᖏỴ㆟࡟
ࠕ㏆ࡁᑗ᮶ᮏἲࡢᨵṇࢆᮇࡍࡿࠖ࡜ࡉࢀࡓࡀࠊᴟࡵ࡚୙ᙜ࡞ࡇ࡜࡞ࡀࡽࠊ
1996ᖺࡢࠕࡽ࠸ண㜵ἲᗫṆ࡟㛵ࡍࡿἲᚊࠖᡂ❧ࡲ࡛ᨺ⨨ࡉࢀࡿ⤖ᯝ࡜࡞ࡗࡓࠋ 
ࡲࡓࠊ2005ᖺࡢࣁࣥࢭࣥ⑓ၥ㢟࡟㛵ࡍࡿ᳨ド఍㆟᭱⤊ሗ࿌㸦➨୐ ࣁࣥࢭࣥ⑓ᨻ⟇࡜ඃ
⏕ᨻ⟇ࡢ⤖ྜ,191-208㸧࡛ࡣࠊᙉไⓗ࡟཰ᐜࡉࢀࡓᝈ⪅ࡀࠊඃ⏕ᛮ᝿࡟ࡶ࡜࡙࠸࡚⏨ዪู
㏵ࡢ༊⏬࡟཰ᐜࡉࢀࡓࡀࠊࡑࡢᚋࠊ㝸㞳ࡢኻᩋ࡜⒪㣴ᡤ㐠ႠࡢᏳᐃࡢほⅬ࠿ࡽࠊᡤෆࡢ⤖
፧ࡀㄆࡵࡽࢀࡿ࡜࡜ࡶ࡟ࠊ᩿✀㸦࣡ࢮࢢࢺ࣑࣮㸸⢭⟶ษ᩿⾡㸧ࡀᐇ᪋ࡉࢀࡓ㐣⛬ࡀグࡉࢀ
࡚࠸ࡿࠋࡉࡽ࡟ࠊ࡯ࡰྠ᫬ᮇ࡟᳨ウࡉࢀࡓඃ⏕ಖㆤἲࡢᡂ❧࡟ࡼࡾࠊ᩿✀࡜ለ⫾ࡀἲⓗ࡟
つᐃࡉࢀࡿ࡟࠸ࡓࡗ࡚ࠊዷፎᚋᮇ࡟࠾ࡅࡿዷፎ୰⤯ࡸ⒪㣴ᡤ⫋ဨ࡟ࡼࡿฟ⏕ᚋࡢẅᐖࡀ࠶
ࡗࡓ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋࡇࢀࡽ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊドゝ࡟ᇶ࡙࠸ࡓグ㘓ࡀ࠶ࡾࠊ⫾ඣࡢゎ๗࡜ᶆᮏࡢ
ಖ⟶࡟㛵ࡍࡿグ㘓ࡶ࠶ࡗࡓ㸦᪥ᘚ㐃ἲົ◊✲㈈ᅋ ࣁࣥࢭࣥ⑓ၥ㢟࡟㛵ࡍࡿ᳨ド఍㆟᭱⤊ሗ
࿌ ู෉ ⫾ඣᶆᮏሗ࿌ 2005㸧ࠋࡑࡢドゝࡢヲ⣽ࡣࠊྠ᭱⤊ሗ࿌ࡢู෉ࠕᅜ❧⒪㣴ᡤධᡤ⪅
ㄪᰝ➨ 2㒊  ᅬෆ⤖፧࡜ඃ⏕ᨻ⟇,233-245ࠖ࡟グࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ 
ࡇࢀࡽࡢᅜ࡟ࡼࡿᨻ⟇࡟ࡣࠊ་⒪⏺ࡢᙳ㡪ࡶ኱ࡁࡃࠊ୰࡛ࡶࠊග⏣೺㍜㸦1876-1964ࠊ
1951 ᖺᩥ໬໏❶ཷ❶㸧ࡢᏑᅾࡀ኱ࡁ࠿ࡗࡓ㸦኱ሙ 2005㸸105-125㸹ᒣᕝ㺃ᑠ➟ཎ㺃∹⏣ 
2009 㸧ࠋග⏣ࡣࠊ1876 ᖺ࡟ᒣཱྀ┴࡟⏕ࡲࢀࠊࣁࣥࢭࣥ⑓ࡢ⒪㣴ᡤࡢᅬ㛗➼ࢆṔ௵ࡋࡓ་
ᖌ࡛࠶ࡿࠋග⏣ࡣࠊ1914ᖺ࡟඲⏕⑓㝔㸦ᚋࡢᅜ❧⒪㣴ᡤከᦶ඲⏕ᅬ㸧ࡢ་㛗ࢆ⤒࡚㝔㛗࡜
࡞ࡗࡓࠋᘵᏊ࡜ࡉࢀࡓᯘᩥ㞝㸦1900-1947ࠊᮐᖠฟ㌟࡛ࢡࣜࢫࢳࣕࣥࠊᯘࡢጒࡣࠊග⏣ࡢ
୕⏨ࡢጔ㸧࡜࡜ࡶ࡟ࠊࠕග⏣཯ᛂࠖࢆ☜❧ࡉࡏࠊ⑓⌮Ꮫⓗᐇ⦼ࢆᣢࡘࠋ1915ᖺ࡟ࡣࠊࠕࡽ࠸
ண㜵ἲ࡟㛵ࡍࡿពぢࠖࢆෆົ┬࡟ᥦฟࡋࠊࡉࡽ࡟ࠊ1919ᖺ࡟ࡣࠊࠕࡽ࠸ண㜵ἲᨵṇ࡟ࡘ࠸
࡚ࡢ⚾᱌࡛ࠖࠊࡑࡢᐇ᪋ࢆッ࠼࡚࠸ࡿ㸦ᒣᕝ㺃ᑠ➟ཎ㺃∹⏣ 2009㸧ࠋᅜ㝿ⓗ࡟ࡣࠊ1943 ᖺ
࡟≉ຠ⸆ࣉ࣑ࣟࣥࡀ㛤Ⓨࠊ1948ᖺࠊ᪥ᮏࡽ࠸Ꮫ఍࡛ࣉ࣑ࣟࣥࡢ㺀἞ࡽ࠸ຠᯝ㺁ࡀ☜ㄆࡉࢀࠊ
1949 ᖺ࡟ᅜෆ࡟࠾࠸࡚ࡢࣉ࣑ࣟࣥ౑⏝ࡢண⟬໬ࡀ࡞ࡉࢀ࡚࠸ࡓ㸦ΎỈ 2006㸧ࠋࡇࡢࡼ࠺
࡟ࠊࣁࣥࢭࣥ⑓࡟ᑐࡍࡿ἞⒪ຠᯝࡀㄆࡵࡽࢀࡘࡘ࠶ࡗࡓ 1951ᖺ࡟ࠊ➨ ᅇᅜ఍ཧ㆟㝔ཌ
⏕ጤဨ఍࡟࠾࠸࡚ࠊᯘⰾಙ㸦ከᦶ඲⏕ᅬ㛗ࠊᮾி㸧ࠊᐑᓮᯇグ㸦⳥ụᜨᴁᅬ㛗ࠊ⇃ᮏ㸧ࡽ࡜
࡜ࡶ࡟࠾ࡇ࡞ࡗࡓࠊ୕ᅬ㛗㸦ᙜ᫬ࠊග⏣ࡣࠊ㛗ᓥឡ⏕ᅬ㛗ࠊᒸᒣ㸧ࡢⓎゝࡣࠊࣁࣥࢭࣥ⑓
ᝈ⪅ࡢᙉไ཰ᐜࡸ᩿✀ࡢບ⾜ࠊᝈ⪅㏨㉮㜵Ṇࡢࡓࡵࡢ⨩๎ᙉ໬➼ࢆෆᐜ࡜ࡍࡿࡶࡢ࡛࠶ࡗ
ࡓࠋࡇࡢⓎゝࡀࠊᖺࡢࠕࡽ࠸ண㜵ἲ ᨵࠖṇ᫬࡟ࠊᙉไ㝸㞳ࢆ⥅⥆ࡉࡏࡿせᅉ࡜࡞ࡗࡓࠋ
ග⏣ࡣࠊࠕ↓ࡽ࠸┴㐠ືࠖ࡞࡝ࢆཷࡅ࡚ࠊ୕ᅬ㛗ࡢⓎゝࡢ୰࡛ࠊࠕࡽ࠸ᝈ⪅ࡢពᚿ࡟཯ࡋ࡚
ࡶ⒪㣴ᡤ࡟཰ᐜ࡛ࡁࡿࡼ࠺࡞ἲᚊࠊᙉᶒࡀᚲせ࡛࠶ࡾࠊᐙ᪘ෆឤᰁࢆ㜵ࡄࡓࡵ࡟᩿✀ᡭ⾡
ࡀࡼ࠸ࠋࡲࡓࠊ㏨㉮⨥࡜࠸࠺ࡼ࠺࡞⨩๎ࢆసࡗ࡚࡯ࡋ࠸ࠖࠋ࡜࠸࠺せ᪨ࢆ㏙࡭ࡓ࡜ࡉࢀࡿ㸦኱
㸫  㸫
ሙ 2005㸸105-125㸹ᒣᕝ㺃ᑠ➟ཎ㺃∹⏣ 2009㸧ࠋ
 
㸱㸬ᑠ➟ཎⓏ࡜኱すᇶᅄኵ
ᑠ➟ཎⓏ㸦1888-1970㸧ࡣࠊ࿴ගᅬࡢ་ᖌ࡛࠶ࡗࡓࠋி㒔኱Ꮫࢆ༞ᴗᚋ 1926 ᖺࠊ⓶⭵
⛉➨஬デᐹᐊࡢᢸᙜ㸦ᚋ࡟ຓᩍᤵ㸧࡜࡞ࡗࡓࠋ➨஬デᐹᐊࡣࠊࣁࣥࢭࣥ⑓ࢆᑓ㛛࡜ࡍࡿ㒊
⨫࡛࠶ࡗࡓࠋᑠ➟ཎࡣࠊឡ▱┴ࡢᑎ࡟⏕ࡲࢀࡓࡀࠊࡑࡢ⏕ᐙ෇࿘ᑎࡣࠊ♽∗ࡢ௦࠿ࡽࣁࣥ
ࢭࣥ⑓ᝈ⪅ࡢᩆ῭࡟࠶ࡓࡗ࡚࠸ࡓ㸦኱ሙ 2007㸸8-31㸧ࠋᑠ➟ཎࡢಙᛕࡣࠊ⮬ࡽࡢ⤒㦂ཬࡧ
἞㦂࡜∗♽ࡢᩍ࠼࡟❧⬮ࡋࡓࠊࠕࡽ࠸ࡣࠊ࠺ࡘࡽ࡞࠸ࠖࠋ ࡜࠸࠺ࡶࡢ࡛࠶ࡾࠊ඲἞ࡋࡓ㟷ᖺ
ࢆ⮬Ꮿ࡟ᘬࡁྲྀࡿ࡞࡝ࠊࡑࡢ་⒪ࡣே㐨ⓗឿឡ࡟‶ࡕࡓࡶࡢ࡛࠶ࡗࡓ㸦኱ሙ 2007㸸130㸧ࠋ
ࡇࡢࡇ࡜ࡣࠊᚋ࡟ࠊග⏣࡟ࡼࡾࠊࠕ኱Ꮫ⑓㝔ࡢ⓶⭵⛉࡛ࡶẖ᪥ 2ࠊ30 ேࡢࡽ࠸ࢆデᐹࡋ࡞
ࡀࡽ௚ࡢᝈ⪅࡜ู࡞ྲྀࡾᢅ࠸ࢆࡋ࡚࠸࡞࠿ࡗࡓ㸦ཎᩥࡢࡲࡲ㸧ࠖࠋ㸦኱ሙ 2007:35㸧࡜࠸࠺
ᢈุࡢⓗ࡜࡞ࡿࠋ1941ᖺࠊᑠ➟ཎࡢ୺ᙇࡀᮅ᪥᪂⪺࡟ᥖ㍕ࡉࢀࡓࠋࠕࡽ࠸ࡣఏᰁ⑓࡟࠶ࡽ
ࡎ య㉁⑓࡞ࡾ࡜ி኱࠿ࡽ᪂ㄝࠖ࡜࠸࠺ᶆ㢟࡛ሗࡌࡽࢀࡓグ஦࡟ᑐࡋ࡚ࠊග⏣ࢆ௦⾲࡜ࡍ
ࡿ㺀⒪㣴ᡤὴ㺁㸦ᑠ➟ཎࡽࡣᚋ࡟㺀኱Ꮫὴ㺁࡜ࡼࡤࢀࡿ㸧࠿ࡽࡢ⊛ᨷᧁࢆཷࡅࡿ࡟⮳ࡿࠋࡇࡢ
࡜ࡁࠊࡶࡕࢁࢇᑠ➟ཎࡣࠊఏᰁ⑓ࢆྰᐃࡋࡓࢃࡅ࡛ࡣ࡞࠿ࡗࡓࡀࠊぢฟࡋࡀࡑ࠺⾲⌧ࡋࡓ
ࡶࡢ࡛࠶ࡗࡓࠋྠᖺ㛤ദࡉࢀࡓࠊ➨ 15 ᅇ᪥ᮏࡽ࠸Ꮫ఍⥲఍࡟࠾࠸࡚ࠊ㞟୰ⓗᢈุ࡟┤㠃
ࡍࡿࡇ࡜࡟࡞ࡗࡓ㸦኱ሙ 2007㸸130-145㸧ࠋ1948ᖺ࡟ி㒔኱Ꮫࢆᐃᖺ㏥⫋ࡋࠊᚋ࡟ࠊග⏣
ࡀ㏥ᐁࡋࡓࡇ࡜࡜᫬ࢆྠࡌࡃࡋ࡚ࠊ࿴ගᅬᅬ㛗㤿ሙ┬஧ࡀཌ⏕┬ࡢ஢ゎࢆྲྀࡾ௜ࡅ࡚㸦኱
ሙ 2007㸸157㸧ࠊ1957ᖺ࡟ 69ṓ࡛࿴ගᅬ࡟ཌ⏕ᢏᐁ㸦1966ᖺࡲ࡛㸧࡜ࡋ࡚╔௵ࡋࡓ㸦ࡇ
ࡢ╔௵ࡢ᪥࡟➹⪅ࡣ࿴ගᅬ࡛⏘ࡲࢀࡓ㸧ࠋ1995ᖺࠊ᪥ᮏࡽ࠸Ꮫ఍ࡣࠊࠗࠕ ࡽ࠸ண㜵ἲ࠘࡟ࡘ
࠸࡚ࡢ᪥ᮏࡽ࠸Ꮫ఍ࡢぢゎ࡛ࠖࠊᏛ఍ࡀᣢࡘ㈐௵࡜཯┬ࢆ⾲᫂ࡋࡓ㸦኱ሙ 2007:199㸧ࠋᑠ
➟ཎࡢ୺ᙇࡢṇࡋࡉࡀࠊ50ᖺ௨ୖࡢ᫬ࢆ⤒࡚ㄆࡵࡽࢀࡓࠋࡑࡢ୰࡟ࠕ᪥ᮏࡽ࠸Ꮫ఍ࡀࠊࡇ
ࢀࡲ࡛࡟ࠗ⌧⾜ἲ࠘ࡢᗫṆࢆ✚ᴟⓗ࡟୺ᑟࡏࡎࠊࣁࣥࢭࣥ⑓ᑐ⟇ࡢㄗࡾࡶ᫝ṇ࡛ࡁ࡞࠿ࡗ
ࡓࡢࡣࠊᏛ఍ࡢ୰ᯡࢆ⒪㣴ᡤࡢ㛵ಀ఍ဨࡀ༨ࡵ࡚ࠊᏛ఍ࡢືྥࢆᕥྑࡋ࡚࠸ࡓ࠿ࡽ࡛࠶ࡾࠖ
࡜ࠊᏛ఍ࡢෆᐇࢆ᫂ࡽ࠿࡟ࡋࡓ㸦኱ሙ 2007㸸201㸧ࠋ⛉Ꮫࡢ㐍ᒎ࡜Ⰻ㆑ࢆ┠ᣦࡍ࡭ࡁᏛ఍
ࡀࠊ㛗ᖺ࡟ࢃࡓࡗ࡚࠶ࡿ࡭ࡁ᪉ྥ࡟ಟṇࡉࢀ࡞࠿ࡗࡓ஦ᐇࡣࠊ⌧ᅾࡢཎᏊຊά⏝࡟㛵ࡍࡿ
ࠕ♫఍ⓗᖖ㆑ࠖࡢḭ▇࡟㏻ࡎࡿࡶࡢࡀ࠶ࡿࡼ࠺࡟ᛮ࠺ࠋ 
኱すᇶᅄ⏨㸦1915-2011㸧ࡣࠊ1957ᖺ࡟➨ 7௦࿴ගᅬᅬ㛗࡜ࡋ࡚ᅜ❧⒪㣴ᡤᫍ㷁ᩗឡᅬ
㸦㮵ඣᓥ┴㮵ᒇᕷ㸧ᅬ㛗࠿ࡽࠊ⮬ࡽᕼᮃࡋࠊ㝆᱁࡜ࡶ࡜ࡽࢀࡿ␗ື࡛╔௵ࡋࡓࠋ኱すࡣࠊ
ᩗ⹥࡞࢝ࢺࣜࢵࢡ࡛࠶ࡗࡓࠋ኱すࡢጜᐩ⨾Ꮚࡣࠊ་ᖌ࡛࠶ࡾࠊ๓㏙ࡋࡓᯘᩥ㞝ࡢጔ࡛࠶ࡗ
ࡓࠋࡲࡓࠊ኱すࡢጔࡣࠊග⏣ࡢፉ࡛࠶ࡗࡓࠋ⤖ᯝ࡜ࡋ࡚ࠊᑠ➟ཎࢆ㏄࠼ࡓᅬ㛗ࡣࠊග⏣ࡽ
⒪㣴ᡤὴ࡜῝࠸࠿࠿ࢃࡾࡀ࠶ࡿ኱す࡛࠶ࡗࡓࠋ኱すࡣࠊᑠ➟ཎࡢࡓࡵ࡟ᇶᮏ἞⒪⛉࡜࠸࠺
⛉ࢆ᪂タࡋࠊᑠ➟ཎ࡟ᑐࡋ࡚♩ࢆᑾࡃࡋࡓ㸦኱ሙ 2007㸸160㸧ࠋ኱すࡣࠊᩗឡᅬ᫬௦࠿ࡽ
࿴ගᅬ࡜ࡢ࠿࠿ࢃࡾࢆᣢࡕࠊ㤿ሙᅬ㛗࠿ࡽ࿴ගᅬෆ࡛ࡢฟ⏘ཬࡧಖ⫱࡟㛵ࡋ࡚ࡢ᝟ሗࢆᚓ
࡚࠸ࡓ࡜ࡉࢀࠊᏊ࡝ࡶࡓࡕࡢฎ㐝࡟㛵ࡋ࡚ࡣᨭ᥼ࡉ࠼ࡋ࡚࠸ࡓ㸦᳃ᒣ㺃⳥ụ㺃▼஭ 2009㸧ࠋ
ᩗឡᅬ᫬௦࡟ࠊᮍឤᰁ࡜⪃࠼ࡽࢀࠊᆅᇦࡢᏛᰯ࡟㏻ࡗ࡚࠸ࡓᑠ 4ࡢඣ❺ࡀⓎ⑕ࡋ࡚ධᡤࡋ
ࡓ౛ࢆࡶ▱ࡗ࡚࠾ࡾࠊฟ⏕ඣࡢฎ㐝࡟㛵ࡋ࡚᪩ᮇ࠿ࡽ⪃࠼ࠊ࢝ࢺࣜࢵࢡᩍ఍࡜ࡢ┦ㄯࡶ࠾
ࡇ࡞ࡗ࡚࠸ࡓ㸦ᮡᒣ 2008ࠊ᳃ᒣ㺃⳥ụ㺃▼஭ 2009㸧ࠋࠕࣁࣥࢭࣥ⑓ࡣ㑇ఏ࡛ࡣ࡞ࡃࠊᝈ⪅ࡢ
ẕ⫾࠿ࡽศፔ࡜ྠ᫬࡟ᘬࡁ㞳ࡋ࡚㣴⫱ࡍࢀࡤឤᰁࡋ࡞࠸ࠖࠋ ࡜ࠊ⪃࠼࡚࠸ࡓࡼ࠺࡛࠶ࡿ㸦᳃
ᒣ㺃⳥ụ㺃▼஭ 2009㸧ࠋ኱すࡣࠊ࿴ගᅬ࡟࠾࠸࡚ࠊ᭱ࡶᅾ⫋ᮇ㛫ࡢ㛗࠸ᅬ㛗࡜ࡋ࡚ࠊ࠿ࡘࠊ
㸫  㸫
୰ኸ࡜ࡢኴ࠸ࣃ࢖ࣉࢆά⏝ࡋ࡚ࠊ࢝ࢺࣜࢵࢡᐉᩍᖌࡽ࡜༠ຊࡋ࡞ࡀࡽࠊඣ❺⚟♴᪋タ㸦ྡ
℩ኳ౑ᅬࠊⓑⓒྜࡢᑅࠊ▱ⓗ㞀ᐖ᪋タᕼᮃࡢᫍᏛᅬ㸧ࡢ㛤タ࡟ᑾຊࡋࠊไᗘᇶ┙࡟ᇶ࡙࠸
ࡓฟ⏘ࠊ㣴⫱ࡢࢩࢫࢸ࣒ࢆ☜❧ࡋࡓࠋඖ࿴ගᅬ⫋ဨᯇཎ༓㔛Ặࡢドゝ㸦2012ᖺࠊ➹⪅⫈ࡁ
ྲྀࡾ㸧࡟ࡼࢀࡤࠊᝈ⪅ಙ⪅ࡓࡕࡢᐤ௜ࡸࠊ⫋ဨࡢ₇๻㸦₇㢟ࡣࠕࡺ࠺࡙ࡿ࡛ࠖ࠶ࡗࡓࠋ㸧ࡢ
බ₇཰ධ࡟ࡼࡿᐤ௜ࡀ࠶ࡗࡓ࡜࠸࠺ࠋࡇࡇ࡟ࡶࠊኵ፬࡜ࡶ࡟࢝ࢺࣜࢵࢡ㸦ጜࡢᐩ⨾Ꮚ࡜ࡑ
ࡢኵ࡛࠶ࡿᯘᩥ㞝ࡣඖ᮶ࡢࢡࣜࢫࢳࣕࣥࠊᚋ࡟⩏∗ග⏣ࡶὙ♩ࢆཷࡅࡓ㸧࡛࠶ࡗࡓ኱すࡢ
ᛮ᝿ࡀぢ࡚ྲྀࢀࡿࠋ኱すࡣࠊᬌᖺࠊ㺀⒪㣴ᡤὴ㺁࡜࠸࠺ⅹ༳࡟ࡼࡾࠊከࡃࡢᢈุࢆᾎࡧࡓࠋ
ᯇཎ༓㔛Ặࡢドゝ࡟ࡼࡿ࡜ࠊࠕྩࡓࡕ࡟㏞ᝨࡀ࠿࠿ࡿ࠿ࡽࠊ⚾࡜஺΅ࡋ࡞࠸ࡼ࠺࡟ࠖ࡜ࠊ㏙
࡭࡚࠸ࡓࡑ࠺࡛࠶ࡿࠋ኱すࡀ᭱ࡶ㓄ពࡋࡓࡢࡣࠊ࿴ගᅬ࡟ྥࡅࡽࢀࡓཌ⏕┬ࡢᢈุ࡛࠶ࡿࠊ
ඃ⏕ಖㆤࡢどⅬ࡛ࡣ࡞ࡃࠊᝈ⪅ࡢᑛཝ࡜⏕ࡲࢀ᮶ࡿᏊ࡝ࡶࡓࡕࡢಖㆤࢆࠊṇᙜ࡞ᡭ⥆ࡁ࡜
ࡋ࡚᥎㐍ࡍࡿࡇ࡜࡟࠶ࡗࡓ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ 
 
㸲㸬ᯇཎⱝᏳ࡜࢝ࢺࣜࢵࢡ 
ᯇཎⱝᏳ㸦1908-1990㸧ࡣࠊ⬚࡟ᒆࡃⓑ㧥ࡢ㇏࠿࡞࠶ࡈࡦࡆࢆࡓࡓ࠼ࡓࠊඃࡋ࠸┠ࢆࡋ
ࡓ࿴ගᅬࡢ஦ົ㛗࡛࠶ࡗࡓࠋ๓㏙ࡢ༓㔛Ặࡣࠊᯇཎࡢḟ⏨࡛࠶ࡿࠋ࢝ࢺࣜࢵࢡ࡛࠶ࡾࠊఏ
㐨ᖌ࡜ࡋ࡚㛗ᓮ࠿ࡽ᮶ࡓ∗ࡢඖ࡛ࠊࠕࣚࣁࢿ㸦Johan㸧ࠖ ࡟┦ᙜࡍࡿࢡࣜࢫࢳࣕࣥࢿ࣮࣒࡜
ࡋ࡚ࠕࡌࡻ࠶ࢇࠖ࡜ྡ௜ࡅࡽࢀࡓࠋඖࠎ࢝ࢺࣜࢵࢡࡢከ࠸዆⨾኱ᓥ࡛ࡣࠊ1930ᖺ௦࡟ࠊᡓ
᫬యไୗ࡛⃭ࡋ࠸ࢡࣜࢫࢳࣕࣥ᤼ᧁ㐠ື㸦㺀࢝ࢺࣜࢵࢡࡣࢫࣃ࢖㺁࡜࠸࠺ゝㄝࡀ࠶ࡿ㸧ࡀᕳ
ࡁ㉳ࡇࡗ࡚࠸ࡓ㸦ᐑୗ 1999㸸375㸫383㸧ࠋ1934 ᖺ㡭ᑠᏛᰯ࡛ᩍ㠴ࢆᇳࡗ࡚࠸ࡓᯇཎࡣࠊ
㌷㒊ࡸᆅᇦఫẸࡽࡢ⃭ࡋ࠸᤼ᧁࡢ୰ࠊጔᏊࢆ࠾࠸࡚ྎ‴࡟ྥ࠿࠸ࠊ㎰Ꮫᰯ࡛ᩍ㠴ࢆᇳࡗࡓ
㸦ᐑୗ 1999㸧ࠋ1946ᖺ࡟ࠊ⡿ᅜ㌷ᨻୗࡢ዆⨾኱ᓥ࡟ᖐᓥࡋࠊ1949ᖺ࡟ఏ㐨ᖌ࡜ࡋ࡚࿴ග
ᅬ࡟ゼࢀࡿࡼ࠺࡟࡞ࡾࠊ1952ᖺ࡟࿴ගᅬ஦ົ㛗࡜ࡋ࡚᥇⏝ࡉࢀࡓࠋࡑࡢᖺࠊᑓ௵࡜ࡋ࡚኱
ᖹ㤾ᅬ㛗ࡀ 27 ṓࡢⱝࡉ࡛╔௵ࡋࡓࡀࠊᡓᚋࡢΰ஘ᮇ࡟ᐇ㉁ⓗ࡟ᅬࡢᝈ⪅ࡽ࡜ࡢㄪᩚࢆᯇ
ཎࡀ࠾ࡇ࡞ࡗ࡚࠸ࡓࡇ࡜ࡀ࠺࠿ࡀࢃࢀࡿ㸦ᮡᒣ 2008㸧ࠋ 
1953ᖺ࡟ࠊ዆⨾኱ᓥࡣ᪥ᮏ᚟ᖐࢆᯝࡓࡍࠋࡑࡢ㡭࡟ࡣࠊ࿴ගᅬ࡛ࡣࠊฟ⏕┤ᚋ࡟ᅬ࡛Ꮚ
࡝ࡶࢆ㡸࠿ࡿࡇ࡜ࡀᝈ⪅࡜ࡢ㛫࡛ྜពࡉࢀ࡚࠸ࡓ㸦᳃ᒣ㺃⳥ụ㺃▼஭ 2009㸧ࠋࡑࡇ࡟ࡣࠊ኱
ᖹࡢࠊࠕࡦ࡜࠼࡟ᯇཎࡉࢇ࡜᳃ࡉࢇ㸦➹⪅ὀ㸸ᙜ᫬ࡢ஦ົဨ᳃ṇ἞ࠊᯇཎࡢ࠶࡜ࡢ஦ົ㛗㸧
࡟ᑐࡍࡿᅬ⏕ࡢಙ㢗ࡀ኱ࡁ࠿ࡗࡓࠖ࡜࠶ࡿࠋ1954ᖺ࡟ࡣࠊᯇཎࡢ⮬Ꮿ࡛ࠊጔ㸦ࢣࢧ㸧࡜ፉ
ࡽ࡟ࡼࡿ㣴⫱ࡀ࠾ࡇ࡞ࢃࢀ࡚࠾ࡾࠊࡑࡢ㡭኱すࡀ࿴ගᅬࢆゼࡡ࡚࠸ࡓ㸦ᮡᒣ 2008ࠊ᳃ᒣ㺃
⳥ụ㺃▼஭ 2009㸧ࠋグ㘓ୖࡣࠊᑡ࡞ࡃ࡜ࡶ 1949ᖺ࡟ࡣࠊࠕᝈ⪅ࡀ㐃ࢀ࡚ࡁࡓᏊ࡝ࡶࠊᅬෆ
࡛⏕ࡲࢀࡓᏊ࡝ࡶࡣࠊ㸰㸫㸱ṓ࡟࡞ࡿ࡜ぶඖ࠿ࡽᅬෆࡢಖ⫱ᡤ࡟⛣ࡍࠖ࡜ࡢグ㏙ࡀ࠶ࡾࠊ
ᅬෆࡢฟ⏘ࡀ࠶ࡗࡓ㸦᳃ᒣ㺃⳥ụ㺃▼஭ 2009㸧ࠋ⤊ᡓ๓ᚋࡢΰ஘ᮇ࠿ࡽࠊ㞳ᩓࡋࡓᝈ⪅ࡢ෌
཰ᐜࠊ᪥ᮏ᚟ᖐࡲ࡛ࡢ࿴ගᅬࡣࠊ≉␗࡞Ꮡᅾ࡛࠶ࡗࡓ࡜ゝ࠼ࡿࠋ⡿㌷ᨻୗ࡟࠶ࡗࡓࡇ࡜࠿
ࡽࠊ┤᥋ⓗ࡞ཌ⏕┬ࡢ⟶⌮ୗ࡟࡞࠿ࡗࡓࡇ࡜࡛ࠊ⊂⮬࡞ෆつࡶ࠶ࡗࡓ㸦᳃ᒣ㺃⳥ụ㺃▼஭ 
2009㸧ࠋ≉␗࡞⎔ቃୗ࡛᪤ᡂ஦ᐇ໬ࡉࢀࡓ஦㡯࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊ᚟ᖐᚋࡢᨻᗓࡢᖸ΅ࡀ࠶ࡗࡓ
㸦ᮡᒣ 2008㸧ࠋᯇཎ࡜኱すࡀࠊᵝࠎ࡞㐠⏝ࢆᕤኵࡋ࡞ࡀࡽࠊᝈ⪅ࡢฟ⏘ࢆᨭ࠼ࡓ஦ᐇࡀ࠶
ࡗࡓࠋ 
1957ᖺࠊ኱すࡢ╔௵ࢆཷࡅࠊ࿴ගᅬ࡛ࡣࠊᅬ㛗࡜஦ົ㛗ࡀ࢝ࢺࣜࢵࢡ࡛࠶ࡿయไ࡜࡞ࡗ
ࡓࠋ1952 ᖺ࡟ࡣࠊ࿴ගᅬࡢධᡤ⪅ 300 ྡࡢෆࠊ70 ྡࡀ࢝ࢺࣜࢵࢡಙ⪅࡛࠶ࡗࡓࠋ1951
ᖺ࡟࿴ගᅬᢸᙜ࡜࡞ࡗࡓࣃࢺࣜࢵࢡ࣭ࣇ࢕ࣥ⚄∗ࡢඃ⏕ಖㆤἲ࡟ᑐࡍࡿࡇ࡜ࡤࢆࠊᯇཎࡣࠊ
㸫  㸫
ࠕࣃ⚄∗㸦➹⪅ὀ㸸ࣃࢺࣜࢵࢡ⚄∗ࡢࡇ࡜㸧ࡣ࿴ගᅬ࡛ࡇࡢࡇ࡜ࢆ▱ࡿࡸᩒ↛࡜ࡋ࡚ࡇࢀ
ࡢᗫṆࢆッ࠼ࡓࠋே㛫ࡀ⤖፧ࡍࢀࡤࡑࡇ࡟Ꮚ౪ࡀ࡛ࡁࡿࡇ࡜ࡣᙜ↛ࡢࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋࡑࢀࡇ
ࡑ⚄ࡢᦤ⌮࡛࠶ࡿࠋ୰␎ࠊࡑࡋ࡚ᝈ⪅ࡓࡕ࡟⚄ࡢᦤ⌮ࢆㄝ࠸࡚ᘔࡗࡓࠋ୰␎ࠊࡇࢀࡇࡑᙼ
ࡀ⪷⫋⪅࡜ࡋ࡚ᙜ↛ࡢ㈐௵࡜ே㐨ⓗே㢮ឡ࡟⇞࠼ࡓ⾜Ⅽ࡛࠶ࡗࡓࠋࣁẶ⑓㸦➹⪅ὀ㸸ࣁࣥ
ࢭࣥ⑓㸧ࡢᝈ⪅ࡢ࣡ࢮࢢࢺ࣑࣮ࡢྍྰࢆ࣮࣐ࣟἲⓚᗇࡢ⚄Ꮫ㝔࡛ㄽதࡉࢀࡿ௨๓ࡢࡇ࡜࡛
࠶ࡗࡓࠖ࡜グࡋ࡚࠸ࡿ㸦ᯇཎ 1974㸧ࠋᯇཎࠊ኱す࡜ࡶ࡟ࠊࡇࡢᩍ⩏࡟ᇶ࡙࠸ࡓࡇ࡜ࡤࢆඹ
᭷ࡋ࡚࠸ࡓ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ๓㏙ࡋࡓᯇཎ༓㔛Ặࡣࠊࣃࢺࣜࢵࢡ⚄∗ࡢࡇ࡜ࡤ࡛࠶ࡿࠊࠕࡌࡻ
࠶ࢇࠊ࠶࡞ࡓࡣཌ⏕┬ࡢᙺே࡛࠶ࡿ๓࡟ࠊே㛫࡛࠶ࡿࠋᏊ࡝ࡶࡣ⚄ࡢᏊ࡛ࡍࠖࠋ ࢆࠊᙉࡃグ
᠈ࡋ࡚࠸ࡿ࡜࠸࠺ࠋ 
ࣃࢺࣜࢵࢡ⚄∗ࡢᚋ௵࡛࠶ࡿࠊࢮ࣮࣒࣭ࣟࣝ࢝ࢮ࢘ࢫ࣮࢟⚄∗ࡀ 1954 ᖺ࡟዆⨾ㅖᓥᐉ
ᩍᆅ༊⥲௦⌮࡟ᑵ௵ࡋࠊᯇཎࡢፉ㸦ᚊᏊࠊὒᏊࠊᩗᏊ㸧࡜࣎ࣛࣥࢸ࢕࢔ࡽ࡜࡜ࡶ࡟ࠊ࿴ග
ᅬ࡛ฟ⏕ࡋࡓᏊ࡝ࡶࡓࡕࡢ㣴⫱᪋タࡢタ❧࡟࠶ࡓࡗࡓࠋࡑࢀࡀᚋ࡟ࠊ኱すࡢᑾຊࡶ࠶ࡾࠊ
♫఍⚟♴ἲே࡜ࡋ࡚ㄆྍ㺃㐠Ⴀࡉࢀࡿࡼ࠺࡟࡞ࡗࡓྡࠊ ℩ኳ౑ᅬ࡜ⓑⓒྜࡢᑅ࡛࠶ࡗࡓࠋ࿴
ගᅬࡢ㐠Ⴀࡢᛮ᝿࡟ࡣࠊ࢝ࢺࣜࢵࢡࡢᙳ㡪ࡀⰍ⃰ࡃ࠶ࡗࡓ࡜ゝ࠼ࡿࠋ 
ᯇཎࡣࠊ1973ᖺࠊ࿴ගᅬ๰❧ 30࿘ᖺグᛕㄅ࡟ࠊࠗࠕ Ꮚ࡝ࡶࢆ⏘ࡴࡢ࡞ࡽ㣴⫱ࡢ⩏ົࡀ࠶
ࡿࠊ⫱࡚ࡿࡇ࡜ࡢ࡛ࡁ࡞࠸ࡶࡢࡣࠊᏊ࡝ࡶࢆ⏕ࡴ㈨᱁ࡀ࡞࠸࠘ࠗ ⏕ࡲࢀࡓᏊ࡝ࡶࡀⓎ⑓ࡋࡓ
ࡽ࡝࠺࡞ࡿࢇࡔࠋࡑࢀࡇࡑᏊ࡝ࡶࡢ୙ᖾࢆぶࡀࡘࡃࡗ࡚࠸ࡿࢇࡌࡷ࡞࠸࠿࠘ཌ⏕┬ࡢ᯾ㄢ
㛗࡛ࡉ࠼ࡶࡇࡢࡇ࡜࡛㗦ࡃ⚾࡟㏣ồࡋࡓࠋ↛ࡋࠊ⩏ົ࡜࠿㈐௵࡜࠿ࡣ࠸ࡗࡓ࠸ㄡࡀㄡ࡟ゝ
࠸࠺ࡿࡇ࡜࡛࠶ࢁ࠺࠿ࠋ┿ᐇࡢே㛫ࡢᏑᅾࡢᑛཝᛶ࠿ࡽ⪃࠼ࡿ࡞ࡽࠊࡶࡗ࡜῝࠸࡜ࡇࢁ࡟
⪃࠼ࢆ࠸ࡓࡍ࡭ࡁ࡛ࡣ࡞࠸ࡔࢁ࠺࠿ࠋ௒ࡲ࡛࡟ࡇࡢᏊ࡝ࡶࡓࡕ࠿ࡽࡢⓎ⑓ࡣ࡞࠸ࠊⓎ⑓ࢆ
༴᝹ࡋ࡚࠸ࡓࡦ࡜ࡧ࡜࡟ࡣࠊఱࢀ࿴ගᅬࡢࡑࡢ➽ࡢ᪉ࠎࡢᏛ఍Ⓨ⾲ࡶ࠶ࡿࡇ࡜ࢆಙࡎࡿࠋ
ᝈ⪅ࡶࡑࡢᏊࡶ⥲࡚⚄ࡢᏊ࡜ࡋ࡚⚾ࡢ඗ᘵࠊጜጒ࡜ࡋ࡚ᙼ➼ࢆ௚ࡢேࠎ࡜༊ูࡍࡿࡇ࡜࡞
ࡃㄆࡵࠊᐇ⾜ࡋࡓࣃࢺࣜࢵࢡ⚄∗ࡇࡑ┿ࡢࣁẶ⑓㸦ཎᩥࡢࡲࡲ㸧ࡢ⌮ゎ⪅࡛ࡣ࡞࠸ࡔࢁ࠺
࠿ࠖࠋ ࡜グ㏙ࡋ࡚࠸ࡿ㸦᳃ᒣ㺃⳥ụ㺃▼஭ 2009㸧ࠋ࿴ගᅬࡀࠊཌ⏕┬࡜ཝࡋ࠸ࡸࡾ࡜ࡾࢆࡋ
࡚࠸ࡓ஦ᐇ࡜ࠊ࢝ࢺࣜࢵࢡࡢᛮ᝿ࡀ࠺࠿ࡀ࠼ࡿࠋࡋ࠿ࡋࠊ๓㏙ࡋࡓࡼ࠺࡟ࠊ኱すࡣࠊᮍឤ
ᰁඣ❺ࡢⓎ⑓ࢆ▱ࡗ࡚࠾ࡾࠊᚋ࡟ࠊ᭷ⷵ⚽ኵ་ᖌ㸦⤊⏕ࠊ዆⨾኱ᓥ࡛་⒪࡟࠶ࡗࡓࡗࡓ㸧
࡜୰ᮧẸ㑻ᢏᐁ㸦リே࡛ࡶ࠶ࡾࠊ௦⾲ⓗẸㅴࠕ࣡࢖ࢻ⠇ࠖࡢసモ⪅㸧ࡢሗ࿌࡛ࠊ࿴ගᅬ࡛
ࡢⓎ⑓ࡢ஦ᐇ㸦⾲.1㸧ࡶ᫂ࡽ࠿࡜࡞ࡗࡓ㸦᳃ᒣ 2009㸧ࠋᝈ⪅࠿ࡽฟ⏕ࡋࡓᏊ࡝ࡶࡓࡕࡣࠊ
Ⓨ⑓ࡢࣜࢫࢡࢆ㈇ࡗ࡚࠸ࡓ࡜ࡣゝ࠼ࡿࡀࠊࡑࡢࡇ࡜ࡀᙼ➼ࡢ㺀⏕㺁ࢆ⬣࠿ࡍࡶࡢ࡟࡞ࡿࡣࡎ
ࡣ࡞ࡃࠊከࡃࡢᏊ࡝ࡶࡓࡕࡀࡇࡇࢆᕢ❧ࡗ࡚♫఍࡛⏕ࡁ࡚࠸ࡿ஦ᐇࡣ㔜࠸ࠋ኱すࡢ᪩ᮇẕ
Ꮚศ㞳࡟㛵ࡍࡿࠊឤᰁண㜵ࡢどⅬࡣࠊ࠶ࡿព࿡ṇࡋ࠿ࡗࡓࠋ 
 
⾲.1዆⨾࿴ගᅬධᅬᝈ⪅ࡢ⏕ࢇࡔᏊ࡝ࡶࡢ㏣㊧ㄪᰝ࠿ࡽ
                               グ஦ཬࡧேᩘ㸦1947ᖺ㸫1975㸧
ㄪᰝᑐ㇟㸸ᅬእฟ⏕࡛࿴ගᅬಖ⫱ᡤ࡟཰ᐜࡋࡓࡶࡢ38ྡࠊᝈ⪅ࡢぶࡼࡾฟ⏕ࡋಖ⫱ᡤ࡟
཰ᐜ20ྡࠊእ㒊ಖ⫱ᡤ࡟㏦ࡗࡓࡶࡢ48ྡࠊィ106ྡ㸦⏨ඣ62ࠊዪඣ44㸧
㸯㸪1948ᖺࡢ5ྡ࠿ࡽᛴ⃭࡟ቑ࠼ࠊ1958ᖺࡢ31ྡࡀ᭱ከࠋࡑࡢᚋ⦆ࡸ࠿࡟ୗ㝆ࠋ
㸰㸪ᅬෆฟ⏕ඣࡢ᥎⛣ࡣࠊ1947ᖺࡀ᭱㧗ࡢ7ྡࠋ1965ᖺࡲ࡛ࡣᖺᖹᆒ3ྡࠊ௨ᚋῶᑡࠋ
  1954ᖺࡲ࡛ࡣᅬෆಖ⫱ᡤ࡟ࠊࡑࡢᚋࡣࡇ࡝ࡶࡢᐙ࡟㏦ࡿࠋ
㸫  㸫
㸱㸪ฟ⏘┤ᚋぶ࠿ࡽศ㞳ࡋࡓ53ྡ࠿ࡽࡢⓎ⑓ࡣ࡞࠿ࡗࡓࠋศ㞳ࡋ࡞࠿ࡗࡓᏊ࡝ࡶ࠿ࡽ4
  ྡࡢⓎ⑓ࡀ࠶ࡗࡓࠋ
㸲㸪Ⓨ⑓ࡣ࠸ࡎࢀࡶ⏕ᚋ1㹼2ᖺ㛫࡟⃰ཌ࡞᥋ゐࡀ࠶ࡾࠊ࠿ࡘࠊෆእ࡜ࡶ࡟ຎᝏ࡞⎔ቃ࡟
࠶ࡾࠊ⑓ᙅ࡛࠶ࡗࡓ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ
㸳㸪Ⓨ⑓⪅4ྡࡣࠊ⏨Ꮚ2ྡࠊዪᏊ2ྡ࡛࠶ࡗࡓࠋ3ྡࡣࠊᅬෆฟ⏘࡛ࠊᅬෆ࡛ぶ࡜ྠᒃࡋ
ࡓ24ྡ୰࠿ࡽⓎ⑓ࡋࡓࠋ௚ࡢ1ྡࡣࠊᅬእ࡛ฟ⏕ࡋࠊᝈぶࡀ⫱࡚ࡓ29ྡ୰ࡢⓎ⑓ࠋⓎ
⑓ᖺ㱋ࡣࠊ4㸫10ṓࠊ᥋ゐᮇ㛫ࡣࠊ1ᖺ4ࣨ᭶࠿ࡽ1ᖺ10ࣨ᭶ࠋ
                         㸦᳃ᒣࠊ2009ࢆ➹⪅࡟ࡼࡾᩚ⌮㸧 
 
㸳㸬Ꮚ࡝ࡶࡓࡕࡢᩍ⫱ 
࿴ගᅬࡢಖ⫱ᡤࡣࠊ1848ᖺ࡟ᩚഛࡀ㛤ጞࡉࢀ㸦᪥ᘚ㐃ἲົ◊✲㈈ᅋ ࣁࣥࢭࣥ⑓ၥ㢟࡟
㛵ࡍࡿ᳨ド఍㆟᭱⤊ሗ࿌ 2005㸸᳃ᒣ㺃⳥ụ㺃▼஭ 2009㸧ࠊ1949ᖺ࡟ᅬእࡢ᪋タࡀᩚഛࡉࢀ
ࡿ௨๓࠿ࡽ㛤タࡉࢀ࡚࠸ࡓࠋᙜึ㸵ྡࡢධᡤඣ❺ࡀ࠸ࡓ࡜ࡉࢀࡿࠋ᪥ᮏ᚟ᖐ᫬ࡢ 1953 ᖺ
࡟ࡣ 24ྡࠊ1976ᖺ࡟᭱ᚋࡢ୰Ꮫᰯ༞ᴗ⏕ࢆ㏦ࡾฟࡋ࡚㛢㙐ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ⥲ᩘ 57ྡࡢᏊ
࡝ࡶࡓࡕࡀᕢ❧ࡗ࡚࠸ࡗࡓ㸦᳃ᒣ㺃⳥ụ㺃▼஭ 2009㸧ࠋࡑࡇ࡟ࡣࠊ㺀ᦠᖏඣ㺁㸦ᚋ࡟ࠊ≧ἣ࡟
ᛂࡌ࡚ࠊࠕᝈ⪅ᦠᖏඣ ࠖࠕᮍឤᦠᖏඣ ࠖࠕᦠకඣ❺ࠖ࡞࡝࡜ࡢᕪูⓗ࡞࿧⛠ࡀ࠶ࡗࡓ㸧࡜ࡼࡤ
ࢀࡓ㸦᪥ᘚ㐃ἲົ◊✲㈈ᅋ ࣁࣥࢭࣥ⑓ၥ㢟࡟㛵ࡍࡿ᳨ド఍㆟᭱⤊ሗ࿌ 2005㸸387㸧ࠊᡓᚋ
෌཰ᐜ᫬ࡢᅬእ࠿ࡽධᡤࡋࡓᏊ࡝ࡶࡓࡕ࡜ࠊᅬෆฟ⏕ඣࡀྵࡲࢀ࡚࠸ࡓ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ᚟
ᖐᚋࠊ1954ᖺ࡟ࡣࠊ᪂ࡓ࡟ಖ⫱ᡤࡀᘓタࡉࢀࠊྠᖺࠊኳ౑ᅬ㸦ᙜ᫬ࠊࡇ࡝ࡶࡢᐙ㸧࡛ࡢཷ
ࡅධࢀࡀ㛤ጞࡉࢀࡓ㸦᳃ᒣ㺃⳥ụ㺃▼஭ 2009㸧ࠋ 
ࣁࣥࢭࣥ⑓ࡢᏊ࡝ࡶࡢᩍ⫱ࡣࠊᝈ⪅ඣ❺࡜ᮍឤᰁඣ❺࡜࡛ᩚ⌮ࡋ࡚࠾ࡃᚲせࡀ࠶ࡿࠋྛ
ᆅࡢ⒪㣴ᡤ࡛ࡣࠊᙜึࠊᑐᛂࡍࡿタഛࡀ↓ࡃࠊឤᰁࠊᮍឤᰁ࡟࠿࠿ࢃࡽࡎᝈ⪅࡛࠶ࡿぶ࡜
ྠᒃࡍࡿඣ❺ࡶ࠸ࡓ㸦᳃ᒣ㺃⳥ụ㺃▼஭ 2009㸧ࠋ 
ᝈ⪅ඣ❺ࡢᩍ⫱ࡣࠊ௨ୗࡢࡼ࠺࡟ᩚ⌮ࡉࢀ࡚࠸ࡿ㸦᪥ᘚ㐃ἲົ◊✲㈈ᅋ ࣁࣥࢭࣥ⑓ၥ㢟
࡟㛵ࡍࡿ᳨ド఍㆟᭱⤊ሗ࿌ 2005㸸383-385㸧ࠋ 
ձ ⚾ሿⓗ㸦ᑎᏊᒇⓗ㸧ᩍ⫱ᮇ 
ᩍ⫱⤒㦂ࡢ࠶ࡿධᡤᝈ⪅࡟ࡼࡿ᪥᭙Ꮫᰯ➼ࡢ᪋タෆࡢ⚾ⓗᩍ⫱άືࠋ 
ղ Ꮫᅬᩍ⫱ᮇ 
1930ᖺ௦௨㝆ࡢᙉไⓗ཰ᐜ࡟࡜ࡶ࡞ࡗ࡚ࠊᝈ⪅ඣ❺ࡢቑ኱ࡀ࠶ࡾࠊ⒪㣴ᡤෆ
࡟ᰯ⯋ᘓタࡀ㐍ࡵࡽࢀࡓࠋࡇࡢ㡭ࡣࠊᡤෆࡢᝈ⪅ࡢෆࠊ᭷㆑⪅ࡸඖᩍᖌ࡞࡝ࡀࠊ
ᅬෆసᴗ࡜ࡋ࡚ᩍ⫱࡟ᙜࡓࡗ࡚࠸ࡓࠋ 
ճ ศᰯ࣭ศᩍᐊᩍ⫱ᮇ 
 1940ᖺ௦࡟ࡣࠊ㣴ㆤᏛ⣭ࡸศᩍᐊ࡞࡝ࡢタ⨨ࡀࡉࢀ࡚ࡁࡓࠋ≉࡟ࠊᡓᚋḟࠎ
࡟Ꮫᰯᩍ⫱ἲ࡟ᇶ࡙࠸ࡓබ❧ᑠ୰Ꮫᰯࡢศᰯࡀタ⨨ࡉࢀࡿࡼ࠺࡟࡞ࡗࡓࠋṇᘧ
ࡢᩍ⫱᪋タ࡜ࡋ࡚఩⨨࡙ࡅࡽࢀࡿࡇ࡜࡟ࡼࡾࠊᮏᰯ࠿ࡽᩍᖌࡀὴ㐵ࡉࢀࡿࡼ࠺
࡟࡞ࡗࡓࠋ࿴ගᅬ࡛ࡣࠊ1952ᖺࠊ⌰⌫ᨻᗓ❧཮ⴥᑠ୰Ꮫᰯ࡜ࡋ࡚ᅬෆ࡟㛤タࡉ
ࢀ࡚࠸ࡿࠋ1953ᖺࡢ᚟ᖐ᫬࡟ࠊᮅ᪥ᑠ୰Ꮫᰯ཮ⴥศᰯ࡜࡞ࡿࠋ཮ⴥศᰯࡣࠊ1975
ᖺఇᰯࡋࠊ1992ᖺ࡟ᗫᰯࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ⌧዆⨾ᕷ❧ᮅ᪥ᑠᏛᰯࡢἢ㠉ྐ࡛ࡣࠊ㛤
タࡲ࡛ࡢ⤒㐣ࢆࠊࠕᡓ᫬୰ࡢ୙ഛ࡞᪋タࡢ୰࡛ࠊᅬ⏕ࡢᩍ⫱࡟ᑐࡍࡿྥᏛᚰࡣ⠜
㸫  㸫
࠿ࡗࡓࠋᏛ㱋ඣࡢ୰࠿ࡽᕼᮃ⪅ࢆເࡾࠊᅬ⏕ࡢ᭷㆑⪅ࢆᩍᖌ࡜ࡋ࡚඲ࡃ⚾ⓗ࡟
Ꮫᰯᩍ⫱ࢆጞࡵࡓࠋ⤊ᡓࡢ႐ࡧࡶᮏᅵ࡜ࡢ⾜ᨻศ㞳࡛ࠊᗄከࡢⱞ㞴࡜ኚࢃࡗ࡚
ࡋࡲࡗࡓࠋࡋ࠿ࡋࠊᖺ࡜࡜ࡶ࡟ᩍ⫱⇕ࡣ⇞࠼ࠊᏛᰯタ⨨ࡢᶵ㐠ࡣ⇍ࡋ࡚࠸ࡗࡓࠋ
୰␎ࠊ᫛࿴ 27 ᖺ 4 ᭶ 1 ᪥ࠊ⌰⌫ᨻᗓ❧཮ⴥᑠ୰Ꮫᰯࡀ㛤タࡉࢀࡓࠋᑠᏛ⏕ 3
ྡࠊ୰Ꮫ⏕ 3ྡࠋᩍᖌ 2ྡࠋ7᭶ 1᪥ࡼࡾࠊṇᘧ࡟ᩍᖌ 1ྡࠖࠋ ࡜࠶ࡿࠋ 
 ୍᪉ࠊᮍឤᰁඣࡢᩍ⫱ࡣࠊᆅᇦࡢᏛᰯ࡛࠾ࡇ࡞ࢃࢀ࡚࠸ࡓࡼ࠺࡛ࠊඛ㏙ࡋࡓ኱すࡀᅬ㛗
࡛࠶ࡗࡓᩗឡᅬ࡛ࡣࠊᆅᇦࡢᏛᰯ࡟㏻ࡗ࡚࠸ࡓඣ❺ࡢⓎ⑕࡟ࠊ኱すࡀᚰࢆ③ࡵ࡚࠸ࡓࡇ࡜
ࡀグࡉࢀ࡚࠸ࡿ㸦ᮡᒣ 2008ࠊ᳃ᒣ㺃⳥ụ㺃▼஭ 2009㸧ࠋᯇཎ༓㔛Ặ࡟ࡼࢀࡤࠊẶࡀྡ℩ᕷ
❧ᮅ᪥ᑠᏛᰯ࡟ධᏛࡋࡓ 1954 ᖺ࡟ࡣࠊᑡ࡞ࡃ࡜ࡶಖ⫱ᡤࡢᏊ࡝ࡶࡓࡕ࡜୍⥴࡟Ⓩᰯࡋ࡚
࠸ࡓ࡜࠸࠺ࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋ 
1953ᖺ࡟ࠊ㛗ᓥឡ⏕ᅬ㸦ᒸᒣ㸧࡛ࡣࠊᅬෆಖ⫱ᡤࡢᏊ࡝ࡶࡓࡕࡢ㏻Ꮫ࡟㛵ࡋ࡚ࠊᑠ࣭୰
Ꮫᰯࡢᰯ㛗ཬࡧᮧ㛗࡜ヰࡋྜ࠸ࠊPTA ⥲఍࡛⌮ゎࢆ࿧ࡧ࠿ࡅࡓ㸦᪥ᘚ㐃ἲົ◊✲㈈ᅋ ࣁ
ࣥࢭࣥ⑓ၥ㢟࡟㛵ࡍࡿ᳨ド఍㆟᭱⤊ሗ࿌ 2005㸸389㸧࡜࠶ࡿࡀࠊ⩣ࠊ1954 ᖺ࡟ࡣ⇃ᮏ┴
࡛ࠊ㺀❳⏣ᑅඣ❺㏻Ꮫၥ㢟㸦㯮㧥ᰯၥ㢟㸧㺁ࡀⓎ⏕ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡇࢀࡣࠊᜨᴁᅬࡢᮍឤᰁඣ❺
ࡀ㯮㧥ᑠᏛᰯ࡬ࡢ㏻Ꮫࢆᣄྰࡉࢀࡓၥ㢟࡛࠶ࡗࡓࠋࡑࡢ㝿ࠊᅜࡣࠊἲົ┬ࠊཌ⏕┬ࠊᩥ㒊
┬ࡢ୕┬఍㆟࡛ࠊࠕࡽ࠸ࢆ௚࡟ឤᰁࡉࡏࡿ⹯ࡣ࡞࠸ࠖ࡜ࡋ࡚ࠊ㺀ಖ⫱ඣ❺ࡣ୍⯡ࡢᏛᰯ࡟㏻
Ꮫࡉࡏࡿ࡭ࡋ㺁࡜Ỵᐃࡋࡓ㸦᪥ᘚ㐃ἲົ◊✲㈈ᅋ ࣁࣥࢭࣥ⑓ၥ㢟࡟㛵ࡍࡿ᳨ド఍㆟᭱⤊ሗ
࿌ 2005㸸397㸧ࠋࡋ࠿ࡋࠊࡑࡢỴᐃᚋࡶࠊ❳⏣ᑅඣ❺ࡢ㏻Ꮫࡢጉᐖࡸࠊᆅᇦඣ❺ࡢⓏᰯᣄ
ྰ࡞࡝ࡀ࠶ࡗࡓࠋ 
༓㔛Ặ࡟ࡼࡿ࡜ࠊࡑࡢ 1954 ᖺ࡟ࠊ࿴ගᅬ࡛ࡣẚ㍑ⓗⰋዲ࡟ᆅᇦࡢ⌮ゎࡀᚓࡽࢀ࡚࠸ࡓ
࡜ᛮࢃࢀࡿࠋᙜ᫬ࡢ⫋ဨ࡟࿘㎶㞟ⴠฟ㌟⪅ࡀከ࠿ࡗࡓࡇ࡜ࠊ࢝ࢺࣜࢵࢡࢆ㏻ࡌࡓၨⵚࡀ㛗
ࡃᒎ㛤ࡉࢀ࡚࠸ࡓࡇ࡜ࡀࠊࡑࡢせᅉ࡜࡞ࡗࡓ࡜࠸࠺ࠋ 
 
㸴㸬⏣୰୍ᮧ 
⏣୰୍ᮧ㸦1908-1977㸧ࡣࠊᰣᮌ┴ฟ㌟ࡢ᪥ᮏ⏬ᐙ࡛࠶ࡿࠋᮾி⨾⾡Ꮫᰯ࡛ࠊᮾᒣ㨥ዀ
ࡽ࡜ྠᮇ࡛࠶ࡗࡓࡀࠊ஧ࣨ᭶࡛㏥Ꮫࡋ࡚࠸ࡿࠋ1947ᖺࠊ➨ 19ᅇ㟷㱟♫ᒎ࡛㺀ⓑ࠸ⰼ㺁ࡀධ
㑅ࡋᑗ᮶ࢆკᮃࡉࢀࡓࡀࠊࣃࢺࣟࣥࡸ୰ኸ⏬ቭࡢ㢼₻࡟཯Ⓨࡋࠊ1958ᖺ࡟࿴ගᅬ࡟ゼࢀࠊ
ࡑࡢᚋࡢవ⏕ࢆ዆⨾኱ᓥ࡛㐣ࡈࡋࡓ㸦᪥ᮏᨺ㏦ฟ∧༠఍ 1985㸧ࠋ኱ᓥ⣹ࡢᅗ᱌ࡢ௙஦࡟ᚑ
஦ࡋ࡞ࡀࡽࠊ‐㌟ࡢ⤮ࢆᥥࡁࡓࡵ࡚ࠊṚᚋࠊ⤮ࡢⓎぢ࡜࡜ࡶ࡟ᴟࡵ࡚㧗࠸ホ౯ࢆᚓࡓࠋ዆
⨾⛣ఫ௨ᚋࠊసရࢆ୍ᯛࡶ኎ࡿࡇ࡜࡞ࡃࠊ⮬ࡽࡢᴟࡳ࡟ᣮࡳ⥆ࡅࡓ⏬ᐙ࡜ࡋ࡚ࠊࡑࡢ༙⏕
ࡀከࡃࡢ⏽ᩗ࡜ඹឤࢆ⏕ࢇ࡛࠸ࡿࠋ➹⪅ࡽ࡜㏻Ꮫ⤒㊰ࡀྠࡌ࡛࠶ࡾࠊẖᮅࡢࡼ࠺࡟➹⪅ࡽ
ࢆ㏣࠸㉺ࡋ࡚Ṍ࠸࡚࠸ࡓࡀࠊࡑࡢ⊂≉ࡢ㢼ㇺ࡜㏆ᐤࡾࡀࡓ࠸༳㇟ࡀࠊ➹⪅ࡢグ᠈࡟㩭᫂࡟
ṧࡗ࡚࠸ࡿࠋ 
ࡇࡢ⏣୰࡜዆⨾኱ᓥࢆࡘ࡞࠸ࡔࡢࡀࠊᑠ➟ཎⓏ࡛࠶ࡗࡓࠋᯇཎ༓㔛Ặ࡟ࡼࡿ࡜ࠊ௨๓࠿
ࡽ஺΅ࡀ࠶ࡗࡓ࠿ࡣุ↛࡜ࡋ࡞࠸ࡀࠊᑠ➟ཎ་ᖌ࡬ࡢ⤂௓≧ࢆ஧㏻ᣢཧࡋ࡚࠸ࡓ࡜࠸࠺ࡇ
࡜࡛࠶ࡿࠋ⏣୰ࢆྡ℩ ࡟㏄࠼ࡓࡢࡣࠊᯇཎⱝᏳ࡜℩ᡞ୍ཱྀኵᢏᐁ㸦➹⪅ࡢ∗㸧࡛ ࠶ࡗࡓࠋ
⏣୰ࡣࠊ࿴ගᅬࡢ㏄㈱㤋࡟㉳ᒃࡋࠊᚋ࡟㞄᥋ࡍࡿ᭷ᒇ㞟ⴠ࡛⊂❧ࡋࡓࠋ 
୰ኸࡢᏛ఍࠿ࡽࠊಙᛕࢆᣢࡗ࡚㏣ࢃࢀࡓᑠ➟ཎ࡜ࠊ⏬ቭࢆᤞ࡚࡚ࠊ⤮࡟ἐ㢌ࡍࡿࡓࡵ࡟
዆⨾኱ᓥ࡟᮶ࡓ⏣୰ࡢ⏕ࡁ᪉ࡢྠㄪࡀࠊ࡝ࡢࡼ࠺࡞⤒⦋࡛࠶ࡗࡓࡢ࠿ࡣࠊࡲࡔゎࡽ࡞࠸ࠋ
ࡇࡢ஧ே࡬ࡢ෌ホ౯ࡀࠊṚᚋ࡟࠾ࡇ࡞ࢃࢀࡓඹ㏻Ⅼࡶ⓶⫗࡛࠶ࡿࠋ 
㸫  㸫
 
㸵㸬ࡉ࠸ࡈ࡟ 
᫖ᖺࠊ࿴ගᅬࡢᏊ࡝ࡶ఍ࡢᑠࡉ࡞ྠ❆఍ࡀྡྂᒇ࡛࠶ࡾࠊヰ㢟ࡀࠊᙜ᫬ࡢᏊ࡝ࡶࡓࡕࡢ
ᾘᜥ࡟⮳ࡗࡓࠋ⌧ᅾࠊಖ೺⚟♴Ꮫ㒊࡛ᩍဨࢆࡋ࡚࠸ࡿ➹⪅࡟ᑐࡋ࡚ࠊಖ⫱ᡤࡢᏊ࡝ࡶࡓࡕ
ࡢ⏕άࡸ⫼ᬒࢆᩚ⌮ࡋࠊグ㘓࡟࡜࡝ࡵࡿ࡜࠸࠺኱ࡁ࡞ᐟ㢟ࡀ୚࠼ࡽࢀࡓࠋ 
ᮏㄽࡣࠊ࿴ගᅬࡀ࠾࠿ࢀࡓ᫬௦⫼ᬒࡸ⎔ቃࠊே≀ྐࠊඛ⾜◊✲࠿ࡽࠊ௒ᚋࡢ◊✲ࡢどⅬ
ࢆ᫂ࡽ࠿࡟ࡋࡼ࠺࡜ࡋࡓヨࡳ࡛࠶ࡗࡓࠋࣁࣥࢭࣥ⑓ࡢᝈ⪅ࡓࡕࡀࡓ࡝ࡗࡓࠊᕪู࡜ᙉไ㝸
㞳࡞࡝ࡢ⏒ࡔࡋ࠸ேᶒ౵ᐖࡀࠊ᫬௦ⓗ⫼ᬒࡸ⛉Ꮫⓗḭ▇ࡢ୰࡛ṇᙜ໬ࡉࢀ࡚ࡁࡓṔྐࢆࡑ
ࡇ࡟ぢ࠸ࡔࡍࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡓࠋ᫬௦࡜࠸࠺ዑὶࡢ୰࡛ࠊㄔᐇ࡟௙஦ࢆࡋࠊ⤌⧊ᶵᵓࡸ⮬ࡽࡢ
ಙᛕ࡜㜚ࡗ࡚ࡁࡓேࠎࡢㄔᐇ࡞㺀⏕㺁ࡀࡑࡇ࡟ࡣ࠶ࡗࡓࠋఱࡼࡾࡶࠊ⏕ࡲࢀᬽࡽࡋ࡚ࡁࡓᝈ
⪅ࡢᏊ࡝ࡶࡓࡕࡢ㺀⏕㺁ࡀࡑࡇ࡟ࡣ࠶ࡿࠋᏊ࡝ࡶࡢேᶒ࡬ࡢ㓄៖࠿ࡽබⓗ࡞グ㘓ࡣ࡯࡜ࢇ࡝
↓࠸ࡀࠊ➹⪅࡟࡜ࡗ࡚㌟㏆࡛࠶ࡗࡓࡇࡢᏊ࡝ࡶࡓࡕࡢㄪᰝࡣࠊබ⾲ࡍࡿ࠿࡝࠺࠿ࡣู࡜ࡋ
࡚ࠊ➹⪅ࡢ㈐௵ࡢࡦ࡜ࡘ࡜࡞ࡿࡢ࠿ࡶࡋࢀ࡞࠸ࠋ 
ࡲࡓࠊබᘧ࡞グ㘓ࡣぢࡘ࠿ࡗ࡚࠸࡞࠸ࡀࠊಖ⫱ᡤࡢᏊ࡝ࡶࡓࡕࡢ㐍Ꮫ⋡ࡣࠊᐁ⯋ࡢᏊ࡝
ࡶࡓࡕ࡟ẚ࡭࡚ప࠿ࡗࡓࠋ୧ぶࡀᝈ⪅࡛࠶ࡗࡓሙྜࡢᏛ㈝ࡢᕤ㠃ࡣࠊᅔ㞴ࡔࡗࡓ࡛࠶ࢁ࠺ࠋ
ᝈ⪅ඣ❺࡟ᑐࡋ࡚ࡣࠊ1952ᖺ࡟㑚ஂග᫂ᅬෆ࡟㑚ஂ㧗➼Ꮫᰯ᪂஭⏣ศᩍᐊ㸦ᐃ᫬ไ㸧ࡀタ
⨨ࡉࢀࠊ᭱ึࡢཷ㦂⪅࡟ࡣࠊ࿴ගᅬ࠿ࡽࡶ 1ྡ࠶ࡗࡓࡇ࡜ࡀグ㘓࡟࠶ࡿ㸦㈈ᅋἲே᪥ᘚ㐃
ἲົ◊✲㈈ᅋ 2005㸸385㸫392㸧ࠋ⑓≧ࡢ㍍ᛌࡸ㏥ᡤࡀᑡࡋࡎࡘྍ⬟࡜࡞ࡗࡓ⫼ᬒୗ࡛ࠊ኱
Ꮫ㐍Ꮫ⪅ࡶ࠸ࡓࠋࡋ࠿ࡋࠊಖ⫱ᡤࡢᏊ࡝ࡶࡓࡕࡢ㐍Ꮫ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊࡲ࡜ࡲࡗࡓ㈨ᩱࡀぢࡘ
࠿ࡽ࡞࠿ࡗࡓࠋᩍ⫱ᶒࡢಖ㞀࡜࠸࠺ほⅬ࠿ࡽࡶࠊ௒ᚋࡢ◊✲ࡀồࡵࡽࢀࡿࠋ 
ࡉࡽ࡟ࠊ⌰⌫ᨻᗓ࡜᪥ᮏᨻᗓࡢ㐣Ώᮇ࡟࠶ࡗࡓࠊ⊂≉ࡢ♫఍ไᗘࡢ⊃㛫ࡀࡶࡓࡽࡏࡓ⤖
ᯝࡶࡑࡇ࡟ࡣ࠶ࡗࡓࠋ᪥ᮏᨻᗓࡣࠊ1954ᖺࡢ㺀❳⏣ᑅඣ❺㏻Ꮫၥ㢟㸦⇃ᮏ┴࡛Ⓨ⏕ࡋࡓᮍ
ឤᰁඣ❺ࡢⓏᰯࢆᆅᇦఫẸࡀᣄྰࡋࡓၥ㢟㸧㺁Ⓨ⏕᫬࡟ࠊ୕┬ྜྠ࡛ࠊࠕࡽ࠸ࢆ௚࡟ឤᰁࡉ
ࡏࡿ⹯ࡣ࡞࠸ࠖ࡜࠸࠺ぢゎࢆฟࡋ࡚࠸ࡿࠋ࡟ࡶ࠿࠿ࢃࡽࡎࠊࡑࡢ㝿࡟㺀ࡽ࠸ண㜵ἲ㺁ࡢぢ┤
ࡋ࡟╔ᡭࡋ࡚ࡣ࠸࡞࠸ࠋ዆⨾኱ᓥ᚟ᖐᚋࡢ 1961ᖺ࡟ไᐃࡉࢀࡓࠊ⌰⌫ᨻᗓࡢ㺀ࣁࣥࢭࣥ⑓
ண㜵ἲ㺁➨ 7᮲࡟ࡣࠊࡍ࡛࡟ࠊᝈ⪅ࡢࠕ㏥ᡤࡲࡓࡣ㏥㝔 ࠖࠊ➨ 8᮲࡟ࡣࠊ㺀ᅾᏯண㜵ᥐ⨨㺁࡜
ࡋ࡚ࠊឤᰁࡋ࡞࠸ᝈ⪅ࡢᅾᏯ་⒪ࡀ᫂グࡉࢀ࡚࠸ࡓ㸦᳃ᕝ 2001㸧ࠋࡋ࠿ࡋࠊἈ⦖┴ෆࡢ⒪
㣴ᡤ㸦Ἀ⦖ឡᴦᅬࠊᐑྂ༡㟼ᅬ㸧ࡣࠊ1972ᖺࡢἈ⦖ࡢ᚟ᖐᚋ࡟ࠊᡃࡀᅜࠕࡽ࠸ண㜵ἲࠖࡢ
෌㐺⏝ࢆཷࡅࡓࡇ࡜࡟࡞ࡿࠋ࿴ගᅬࡢᅬෆฟ⏘ࡀࡑ࠺࡛࠶ࡗࡓࡼ࠺࡟ࠊไᗘ⛣⟶࡟ࡼࡗ࡚ࠊ
Ἀ⦖┴ࡢ⒪㣴ᡤ࡛ࡶࠊไᗘ࡜ᅬෆࡢฎ㐝࡜ࡢᩚྜᛶࢆᶍ⣴ࡍࡿேࠎࡢάືࡀ࠶ࡗࡓ࡜⪃࠼
ࡽࢀࡿࠋࡇࡢࡇ࡜࡟ࡘ࠸࡚ࡶࠊ௒ᚋ⪃ᐹࡋ࡚࠸ࡁࡓ࠸࡜⪃࠼ࡿࠋ 
࡞࠾ࠊᮏㄽసᡂ࡟࠶ࡓࡗ࡚ࠊࡈ༠ຊࢆᚓࡓᯇཎ༓㔛Ặ࡜዆⨾ᕷ❧ᮅ᪥ᑠᏛᰯబࠎᮌᩍ㢌
࡟ᚰࡼࡾឤㅰࢆ⾲ࡋࡓ࠸ࠋ 
ࡉ࠸ࡈ࡟ࠊᮏㄽ࡟㛵ࡍࡿ୺せᖺ⾲㸦⾲.2㸧ࢆ♧ࡍࠋ 
 
⾲.2 ࿴ගᅬ࡟㛵ࡍࡿ୺せᖺ⾲࡜ᮍឤᰁඣ❺ᩘࡢ᥎⛣
すᬺ ࿴ᬺ ືྥ࣭ἲ௧㺃ᨻ⟇➼ ࿴ගᅬಖ⫱ᡤ ᅬእ᪋タ
 1873ᖺ
1907ᖺ
᫂἞ 6
  40
ࣁࣥࢭࣥࡀ㺀ࡽ࠸⳦ࠖⓎぢ
ࠕࡽ࠸ண㜵࡟㛵ࡍࡿ௳ ไࠖ




㸫  㸫

 1915ᖺ

 1929ᖺ
 1931ᖺ
 1941ᖺ

 1943ᖺ

 1944ᖺ
 1947ᖺ



 1948ᖺ
 1949ᖺ

 1951ᖺ




 1952ᖺ


 1953ᖺ


 1954ᖺ

 1957ᖺ


 1958ᖺ
 1959ᖺ



1961ᖺ

኱ṇ 4

᫛࿴ 4
    6
16

18

19
22



23
24

26




27


28


29

32


 33
34



36
ᐃ㸦ἲᚊ➨11ྕ㸧
⏨ᛶᝈ⪅࡟ᑐࡍࡿ᩿✀ᡭ
⾡㛤ጞ
↓ࡽ࠸┴㐠ືጞࡲࡿ
ࠕࡽ࠸ண㜵ἲࠖไᐃ
ᑠ➟ཎⓏࠊᏛ఍࡛⣕ᙎࡉࢀ
ࡿ
዆⨾࿴ගᅬタ⨨
ࣉ࣑ࣟࣥ㛤Ⓨ
࿴ගᅬ㛤ᡤ㸦ධᡤ⪅19ྡ㸧
ᝈ⪅㝸㞳ࡢᕸ࿌࡟ࡼࡾࠊᮏ
ᅵ࠿ࡽ103ேࡢᝈ⪅ࡀ෌཰
ᐜ

ඃ⏕ಖㆤἲᡂ❧
ࣉ࣑ࣟࣥ౑⏝ࢆண⟬໬
ᯇཎⱝᏳ࿴ගᅬ࡛ఏᑟ
୕ᅬ㛗Ⓨゝ
඲ᅜ࡛35ேࡢ㍍ᛌ㏥ᡤ⪅
㸦50ᖺࠊ࿴ගᅬ7ྡ㸧
ࣃࢺࣜࢵࢡ⚄∗࿴ගᅬᢸ
ᙜ࡜࡞ࡿ
ࢮ࣮࣒ࣟ⚄∗᮶ᓥ
ᯇཎⱝᏳ஦ົ㛗ᑵ௵
⌰⌫ᨻᗓ❧཮ⴥᑠ୰Ꮫᰯ
ࠕࡽ࠸ண㜵ἲࠖᨵṇ
᪥ᮏ᚟ᖐ
ᮅ᪥ᑠ୰Ꮫᰯ཮ⴥศᰯ
ಖ⫱ᡤᘓタ
❳⏣ᑅၥ㢟Ⓨ⏕
኱すᅬ㛗╔௵
ᑠ➟ཎ་ᖌ╔௵

⏣୰୍ᮧ᮶ᓥ
ࡇ࡝ࡶࡢᐙࡀඣ❺⚟♴ἲ
ㄆྍ㺀ྡ℩ኳ౑ᅬࠖ࡟
ඣ❺⚟♴᪋タ㺀ⓑⓒྜࡢᑅ
ࠖ㛤タ
⌰⌫ᨻᗓ࡟ࡼࡿࠕࣁࣥࢭࣥ













㛤タ
ྡ
7ྡ





22ྡ
ᅬෆぶඖ10ྡ


24ྡ


26ྡ

28ྡ


ྡ

































ࡇ࡝ࡶࡢᐙ3ྡ

ࡇ࡝ࡶࡢᐙ12㸫13
ྡ


ኳ౑ᅬᐃဨ20ྡ࡟
ᖺ㛗ඣࡣⓑⓒྜࡢ
ᑅ࡟ධᡤ


㸫  㸫

 1972ᖺ


47

⑓ண㜵ἲࠖᡂ❧
Ἀ⦖ࡢ᚟ᖐ






 
 
ᩥ⊩ 
 
㜿㒊Ᏻᡂ㸦2005㸧㺀⒪㣴ᡤ࡜࠸࠺ၥ࠸㺁⁠㈡኱Ꮫ :RUNLQJ 3DSHU 6HULHV 1R ࢜ࣥࣛ࢖ࣥ
ୖ㸦㸫㸧
Ⲩ஭ⱥᏊ㸦1996㸧ࠗ ࣁࣥࢭࣥ⑓࡜࢟ࣜࢫࢺᩍ࠘ᒾἼ᭩ᗑ 
Ᏹෆ୍ᩥ㸦2006㸧ࠕ㏆௦᪥ᮏࡢࣁࣥࢭࣥ⑓⒪㣴ᡤ࡟࠾ࡅࡿᩍ⫱ᶵ㛵ࡢ◊✲ࠖ᪥ᮏ኱Ꮫᩍ⫱Ꮫ㞧
ㄅ➨ 41ྕ㸦15㸫30㸧 
኱ሙ᪼㸦2005㸧ࠗ ࡸࡀ࡚⚾ࡢ᫬௦ࡀ᮶ࡿ㸫ᑠ➟ཎⓏఏ㸫࠘ⓡᫍ♫ 
Ἀ⦖┴ࣁࣥࢭࣥ⑓ண㜵༠఍㸦1999㸧ࠗ ࣁࣥࢭࣥ⑓ᨻ⟇ࡢኚ㑄࠘ 㑣ぞᕷ㸦288㸧 
ᮌᖭ⪔୍㑻㸦2011㸧ࠕ࢟ࣜࢫࢺᩍ࡜ࣁࣥࢭࣥ⑓࡟ࡘ࠸࡚ࡢぬ᭩ ඵࠖᡞ኱Ꮫ⣖せ➨ 43 㸦ྕ59㸫74㸧 
ᑠᯇ⿱㸦2007㸧ࠕࣁࣥࢭࣥ⑓ᝈ⪅ࡢᛶ࡜⏕Ṫ࡟㛵ࡍࡿゝㄝࡢ◊✲ࠖ⇃ᮏ኱ᏛᩥᏛ㒊ㄽྀ 93㸦23
㸫41㸧 
㈈ᅋἲே᪥ᘚ㐃ἲົ◊✲㈈ᅋ㸦2005㸧㺀ࣁࣥࢭࣥ⑓ၥ㢟࡟㛵ࡍࡿ᳨ド఍㆟᭱⤊ሗ࿌᭩㺁 
㈈ᅋἲே᪥ᘚ㐃ἲົ◊✲㈈ᅋ㸦2005㸧㺀ࣁࣥࢭࣥ⑓ၥ㢟࡟㛵ࡍࡿ᳨ド఍㆟᭱⤊ሗ࿌᭩㸦ู෉㸧
⫾ඣ➼ᶆᮏㄪᰝሗ࿌㺁 
㈈ᅋἲே᪥ᘚ㐃ἲົ◊✲㈈ᅋ㸦2005㸧㺀ࣁࣥࢭࣥ⑓ၥ㢟࡟㛵ࡍࡿ᳨ド఍㆟᭱⤊ሗ࿌᭩㸦ู෉㸧
ࣁࣥࢭࣥ⑓ၥ㢟࡟㛵ࡍࡿ⿕ᐖᐇែㄪᰝሗ࿌㺁 
ΎỈ᫛⨾㸦2006㸧ࠕࣁࣥࢭࣥ⑓ᝈ⪅ᙉไ㝸㞳࡜἞⒵࡟ࡘ࠸࡚ࡢ᝟ሗ࡟㛵ࡍࡿ୍⪃ᐹࠖ 
15ᖺᡓத࡜᪥ᮏࡢ་Ꮫ་⒪◊✲఍ㄅ➨ 6ᕳ➨ 2ྕ㸦5㸫11㸧 
ᮡᒣ༤᫛㸦2008㸧ࠕ዆⨾኱ᓥ࡟࠾ࡅࡿࣁࣥࢭࣥ⑓ၥ㢟࡜࢝ࢺࣜࢵࢡࠖ⣧ᚰ⌧௦⚟♴◊✲ No12
㸦17㸫31㸧 
୰⏣ᬡᏊ㸦2002㸧ࠕࣁࣥࢭࣥ⑓ᨻ⟇ࡢኚ㑄ࠖ㛵す኱Ꮫ♫఍⚟♴Ꮫ㒊⣖せ➨ 92ྕ㸦143㸫152㸧 
᪥ᮏᨺ㏦ฟ∧༠఍ࠗ㯮₻ࡢ⏬㆕ ⏣୰୍ᮧసရ㞟࠘᪥ᮏᨺ㏦ฟ∧༠఍ 
⸨㔝㇏㸦2008㸧ࠗ ࣁࣥࢭࣥ⑓཯┬࡞ࡁᅜᐙ࠘ ࠿ࡶࡀࢃฟ∧ 
ᯇཎⱝᏳ㸦1974㸧ࠗ ዆⨾࿴ගᅬ ⾜ᖾၨグᛕㄅ࠘዆⨾࿴ගᅬ 
ᐑୗṇ᫛㸦1999㸧ࠗ ⪷ᇽࡢ᪥ࡢ୸࠘༡᪉᪂♫ 
᳃ᕝᜤ๛㸦2001㸧ࠕἲᚊ࡟ࡼࡿᕪู࡜࠸࠺⿕ᐖࠖ⌰኱ἲᏛ 66㸦1㸫93㸧 
᳃ᒣ୍㝯ࠊ⳥ụ୍㑻ࠊ▼஭๎ஂ㸦2009㸧ࠕࣁࣥࢭࣥ⑓ᝈ⪅࠿ࡽ⏕ࡲࢀࡓᏊ౪ࡓࡕࠖ᪥ᮏࣁࣥࢭ
ࣥ⑓Ꮫ఍㞧ㄅ➨ 78ᕳ 3ྕ 
᳃ᒣ୍㝯㸦2009㸧ࠕ᭱ᚋ࡟㸟ࠖ዆⨾᪂⪺ 
ᒣᕝᇶࠊᑠ➟ཎ┿ࠊ∹⏣Ὀᩯ㸦2009㸧ࠕ᪥ᮏࡢࣁࣥࢭࣥ⑓ᙉไ㝸㞳ᨻ⟇࡜ග⏣೺㍜ࠖᑵᐇㄽྀ
39㸦145㸫168㸧 
ྜྷ⏣ᖾᜨ㸦2007㸧ࠕぢ࠼࡞࠸ቨࢆ྇ࡁ⥆ࡅࡿ 㝸㞳ࡣ࠸ࡘ⤊ࢃࡿࡢ࠿ɆɆᅜ❧ࣁࣥࢭࣥ⑓⒪㣴ᡤ
࡛ࡢࣇ࢕࣮ࣝࢻ࣮࣡ࢡࢆ㏻ࡋ࡚ࠖ໭஑ᕞ኱Ꮫ༞ᴗㄽᩥ㸦1㸫30㸧 
 
㸫  㸫
